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1 Ce catalogue somptueux d’une exposition
de  prestige  itinérante  (Berne,  2008/
Bruges,  2009/Vienne,  2010)  est  consacré
au  court  règne  (1467-1477)  d’un  prince
flamboyant :  l’héritage  de  la  maison  de
Bourgogne,  son  administration,  le
commerce de l’art de luxe, les fêtes et les
cérémonies, l’armée professionnelle et les
guerres,  la postérité.  Outre quatre essais
introductifs  et  des  notices  substantielles
consacrées  aux  179 pièces  exposées,
l’ouvrage  comprend  un  album  de
84 planches  d’une  qualité  remarquable,
mettant  en  évidence  la  magnificence  de
Charles  le  Téméraire  dans  tous  les  domaines  de  l’art,  ainsi  que  les  pièces
exceptionnelles du butin pris par les Suisses aux batailles de Grandson et Morat. On
épinglera  en  particulier  les  textiles  (costumes,  tapisseries  et  broderies),  sans  doute
moins connus que la peinture, l’orfèvrerie et l’enluminure.
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